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Tilaston sisältö ja tilastointiperiaatteet 
Lainmuutokset ja vertailtavuus
Kuviot:
Yleisissä alioikeuksissa vuosina 1971-1979 tuomitut 
rikosryhmän mukaan.
Yleisissä alioikeuksissa rangaistukseen tuomitut 
vuosina 1971-1979.
Taulut;
1. Yleisissä alioikeuksissa varsinaisessa oikeudenkäynnissä 
syytetyt ja rangaistukseen tuomitut päärikoksesta tuomitun 
rangaistuksen ja tuomioistuimen mukaan.
2. Yleisissä alioikeuksissa varsinaisessa oikeudenkäynnissä 
syytetyt ja rangaistukseen tuomitut päärikoksesta tuomitun 
rangaistuslajin ja rikosnimikkeen mukaan.
3. Yleisissä alioikeuksissa vankeuteen tuomitut päärikoksen 







Statistikens omfattning och redovisningsprinciper 
Lagförändringar och jämförbarhet
Diagram:
Vid allmänna underrätter 1971-1979 dömda efter Brottsgrupp. 
Vid allmänna underrätter till straff dömda aren 1971-1979.
Tabeller:
1. I allmanna underratter vid rattegang atalade och till straff 
domda efter adomd straffart for huvudbrottet och domstol.
2. I allmanna underratter vid rattegang atalade och till straff 
domda personer efter adomd straffart for huvudbrottet och 
bottsbenamning.
3. I allmanna underratter till fangelse domda personer efter 
huvudbrott och strafftid for huvudbrottet.
Bilagor:
1. Brottsnomenklatur
2. Indelning i brottsgrupper
1YHTEENVETO Tässä tiedotteessa esitetään ennakkotietoja yleisissä alioi­
keuksissa vuonna 1979 syytetyistä ja tuomituista henkilöistä. 
Seikkaperäisemmät tiedot julkaistaan Suomen virallisessa ti­
lastossa, sarjassa XXIII B, Tuomioistuinten tutkimat rikokset. 
Tilaston perusaineistona on käytetty yleisten alioikeuksien 
rikospäätösilmoituksia. Aineisto on atk-käsitelty Tilastokes­
kuksessa. Tiedot esitetään kolmena tauluna. Lisäksi esitetään 
kuviot vuosina 1971-1979 tuomituista henkilöistä sovelletun 
rangaistuslajin mukaan ja ko. vuonna tuomituista henkilöistä 
rikosryhmän mukaan.
TILASTON SISÄLTÖ JA TILASTOINTIPERIAATTEET , ■
Tilasto käsittää ne henkilöt, joille yleisissä alioikeuksissa, 
so. kihlakunnanoikeuksissa ja raastuvanoikeuksissa on rikos­
asioissa annettu päätös vuonna 1979. Tauluihin ei siis sisäl­
ly henkilöitä, jotka ori rangaistusmääräyksin tuomittu sakkoon.
Syytetyillä henkilöillä tarkoitetaan tauluissa sekä rangaistuk­
seen tuomittuja että 'ei rangaistukseen tuomittuja' henkilöitä. 
Tuomituilla henkilöillä tarkoitetaan rangaistukseen tuomittuja. 
'Ej rangaistukseen tuomituilla' tarkoitetaan henkilöitä, joita 
vastaan nostettu syyte on rauennut tai hylätty ja henkilöitä, 
jotka on jätetty lain perusteella rangaistukseen tuomitsemat­
ta sekä henkilöitä, jotka on tuomittu pelkästään vahingonkor­
vaukseen.
Tilastossa rikokset esitetään joko rikosnimikkeistönä tai 
rikosryhmityksenä. Rikosnimikkeistöön sisältyvät kaikki lait 
ja asetukset, joista on säädetty rikosoikeudellinen seuraamus. 
Nimikkeistö on, laadittu siten, että törkeät tai usein esiinty­
vät rikokset esiintyvät omina nimikkeinään, kun taas lieviä 
tai harvinaisia rikoksia on yhdistetty kokoavien rikosnimik- 
keiden avulla, näin esim. 'muut liikennerikokset'. Seikkaperäi­
sestä nimikkeistöstä on rikosnimikkeitä yhdistelemällä muodos­
tettu karkea rikosryhmitys.
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Tilastoyksikkönä on kunkin tuomitsemiskerran rikos. Jos sama 
tuomio sisältää useampia rikoksia, tilastointi tapahtuu niin 
sanotun päärikösperiaatteen mukaan. Tuomion päärikoksella tar­
koitetaan sitä rikosta, josta on annettu ankarin rangaistus.
Jos kahdesta tai useammasta rikoksesta on samassa tuomiossa an­
nettu yhtä ankarat rangaistukset tai rikokset on tehty yhdellä 
teolla, päärikos on rikos*, josta laissa säädetyn rangaistusas­
teikon mukaan voi seurata ankarin rangaistus. Jos rangaistus­
asteikotkin ovat samanlaiset, sovelletaan seuraavia kriteerejä 
mainitussa järjestyksessä:
1) täytetty teko ennen yritystä, avunantoa ja yllytystä
2) useista eri teolla tehdyistä yhtäläisistä rikoksista 
päärikos on se, joka on tehty ajallisesti ensin
3) yksin teoin tehdyt tai jatketut rikokset katsotaan törkeäm- 
miksi kuin rikokset, joihin näitä lainkohtia ei ole sovel­
lettu
4) eri rikosryhmien kesken vallitsevat tietyt ensisijaisuus- 
säännöt
2LAINMUUTOKSET
5) eräiden rikosnimikkeiden kesken vallitsee tiettyjä 
ensisij aisuussääntöj ä.
Sama henkilö tilastoidaan niin monta kertaa kuin häntä on 
syytetty tiai hänet on tuomittu tilastovuoden aikana, eli 
tilastoinnissa noudatetaan henkilöiden bruttotilastointi- 
periaatetta.
Yksin teoin tehty liikennejuopumus ja kuolemantuottamus ja 
liikennejuopumus ja ruumiinvamman tai sairauden tuottamus 
tilastoidaan henkeen ja terveyteen kohdistuvana rikoksena 
(RL 21), eikä siis sisälly liikennejuopumuslukuihin. Sama 
koskee yksin toein tehtyä liikennerikosta ja kuolemantuotta­
musta ja liikennerikosta ja ruumiinvamman tai sairauden tuot­
tamusta.
Tilastovuonna voimaan astuneita lakeja ovat laki toiminimestä
1.3. (128/79), Meren pilaantumisen ehkäisemisestä annettu laki
1.4. (298/79), Aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäi- 
misestä annettu laki 1.4 (300/79) ja Julkisen joukkolii­
kenteen tarkastusmaksusta annettu laki 1.6. (38/79).
Lisäksi tammikuun 1. päivänä 1976 voimaan tulleet uudistettuun 
Alkoholilakiin (684/75) kuuluvat alkoholipitoisen aineen lu­
vaton valmistamisen edistäminen, alkoholipitoisen aineen val- 
mistuskojeen hallussapito, houkutteleminen alkoholipitoisen ai­
neen valmistukseen ja alkoholijuoman hallussapitorikkomus esi­
tetään omina nimikkeinä ensimmäistä kertaa tässä tiedotuksessa.
/
/
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SAMMANFATTNING I föreliggande statistiska rapport redovisas preliminära
uppgifter om personer som atalats eller dömts vid de all- 
- männa underrätterna är 1979. Utförligare uppgifter kommer
att publiceras i Finlands officiella Statistik, serie 
XXIII B, Vid domstolar rannsakade brott. Statistikens pri- 
märuppgifter har erhällits ur de allmänna underrätternas 
domslut. Materialet har kodats och databehandlats i Statis­
tikcentralen. Uppgifter redovisas i 3 tabeller per statis- 
tikár. Därtill framställs i 2 diagram antalet áren 1971-1979 $
dömda personer deis efter tillämpad straffart och deis efter 
brottsgrupp.
STATISTIKENS OMFATTNING OCH REDOVISNINGSPRINCIPER
^ Statistiken omfattar personer för vilka avfattats meddelande
om utslag i brottmál vid de allmänna underrätterna, dvs. härads- 
rätterna och rädstuvurätterna ár 1979. I tabellerna ingár 
alltsá inte personer sóm döiiits tili böter gehom straff- 
orderförfarande.
Med ätalade personer avses i tabellerna saväl dömda som icke 
till straff dömda personer. Med dömda personer avses personer 
som dömts till straff. Med icke till straff dömda personer 
avses personer, vars ätal förfallit eller förkastats, personer 
som beviljats domseftergift och personer som dömts enbart till 
ersättning.
Vid brottsredovisningen tillämpas dels en utförlig brotts- 
nomenklatur, dels en summarisk brottsgruppsklassificering 
vilka bygger pa de lagar och författningar som innehaller en 
straffbestämmelse. Saväl brottsnomenklaturen som brottsgrupps­
klassif iceringen har uppgjorts sä, att dels grova brott och dels 
ofta förekommande brott redovisas under egna brottsbenämningar, 
medan. endel lindriga eller sällan förekommande brott redovisas 
under sammanfattande brottsbenämningar, t.ex. övriga trafikbrott
Redovisningsenhet i Statistiken är brott vid varje enskild dom- 
fällning. Om samma dom omfattar flera brott sker redovisningen 
enligt den sk. huvudbrottsprinc.ipen. Med huvudbrott i dom avses 
det brott som lett till, den strängaste paföljdsarten, eller for 
vilket utmätts det strängaste straffet. Om för tva eller flera 
brott i dornen utmätts lika stränga straff eller brotten begatts 
genom en handling är huvudbrottet det brott för vilket enligt 
den i lagen stadgade straffskalan kan utgä strängare straff. Om 
ocksä straffskalan är den samma tillämpas följande kriterier i 
nämnd ordning:
1) fullbordad handling prioriteras före försök, medhjälp 
och anstiftan
2) vid konkurrens mellan tva lika brott, som begatts genom 
olika handling är det brott som tidsmässigt begatts först 
huvudbrott
LAGÄNDRINGAR
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3) i ,en gärning eller som fortsatt handling begängna brott 
räknas som grövre än brott dar dessa lagparagrafer inte 
tillämpats
4) mellan de olika brottsgrupperna gäller vissa prioriterings- 
regler
5) gäller i sista hand vissa prioriteringsregler för de 
olika brottsbenämningarna.
Samma person redovisas i Statistiken sá manga ganger han eller 
hon italats eller dömts linder statistikiret, dvs. Statistiken 
följer principen om bruttoredovisning av personer.
1 en gärning beginget trafikfylleri och dödsvillande eller 
vállandé av kroppsskada eller sjukdom redovisas som brott 
mot.liv och hälsa (SL 21) och ingar siledes inte i talen för 
trafikfylleri. Samma gäller i en gärning beginget trafikbrott 
och dödsvillande eller villande äv kroppsskada eller sjukdom.
Lagar som trätt i kraft under statistikiret är firmalagen 1.3. 
(128/79), Lagen om förhindrande av havsföroreningar 1.4. (298/ 
79), Lagen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad 
av fartyg 1.4. (300/79) och Lagen om kontrollavgift i offentlig 
kollektivtrafik 1.6. (38/79).
Vidare har man i Statistiken üpptagit följánde brottsbenämningar 
ur Alkohollagen (ändrad 684/75) och som trätt i kraft 1.1.1976: 
främjande av oíovlig framställning av alkoholhaltigt ämne, 
innehav av utrustning för framställning av alkoholhaltigt ämne, 
förledande tili framställning av alkoholhaltigt ämne och över- 
trädelse, innefattande olovligt innehav av alkoholdryck.
-  5 -
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G A ls IU S U A J lN  JA lUUMTUlSTUIMLN MORAAN
1 ALL HANNA UNUI:KKÄ11 CK V IO  HAITEJANI;  A fA lAUL uCH T I L I  STRATF üCMüA PLRSü NCH I F I E R  AOÜMO S tK A tF A K I FUR HUVUOURUKLI OCH
ULMsIUL
SYYTETYT - At a l a d e RANGAISTUKSEEN TUUMITUT -  T IL L  STKAFF UÖM0A
YHTEENSÄ - SUMMA v a n k e u t e e n  -  f a n g e i s e SAKKOIHIN
OÖIEK
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över de i tabeilema använda brottsbeteck- 
ningama
BROTT MOT STRAFFLAGEN 
Hädelsc
Brott mot trosfrid 
Hindrande av religionsutövning 
Störande av religionsutövning 
Störande av begravning 
Högförräderi 
Landsförräderi
Hetsande till diskriminering av folk grupp
Diskrim inering
Brott mot vänskaplig stat
Störande av riksdagens beslutanderätt
Störande av valrätt
Köp eller försäljning av röster
Oredlighet vid val
Valsvek
Vildsamt motstánd mot tjänsteman 
Váld mot person som bistir tjänsteman i 
tjänsteutövning 
Hindrande av tjänsteman
Hindrande av tjäiisteman i tjänsteutövning
Upplopp
Uppror
Annat vild av församlad folkmängd 
Brott mot a liman säkerhet 
Medlemskap i olovlig militärisk samman- 
slutning
Offentlig uppmaning till brott 
Offentlig uppmaning till grovt brott 
Offentlig uppmaning till lagöverträdelse 
Förledande av vämpliktig att utebliva frin 
uppbád, aktiv tjänst m.m.
Förledande av krigsman 
Uppsitligt befriande av finge 
Släktings uppsitliga befriande av finge
Försök till uppsitligt befriande av finge 
Olovligt vapeninnehav av finge
Fingrymning
Övervakares uppsitliga befriande av finge 
Övervakares uppsitliga försök till befriande 
av finge
Övervakares villande av fingrymning 
Vildsamt störande av ordningen i fangelse 
Mutande av tjänsteman 
Egenhandsrätt
Usurpation av tjänstemannabefogenhet 
Förstörande av allmän handling 
Skymfande av Fmlands flagga m.m. 
Brytande av insegel 
Kvarstadsbrott m.m.
Brytande av skingringsförbud m.m. 
Underlitenhet att förekomma brott 
Vilseledande av myndighet 
Gynnande av brott 
Främjande av krigsmans rymning
N O M E N C L A  T U R E  O F  C R IM E S A N D  O F ­
F E N C E S
E xp la n a to ry  list o f  th e  o ffe n c e s  re ferred  to  
in  th e  tables
OFFENCES LISTED IN THE PENAL CODE 
B la sp h em y
D efa m in g  th e  sa n c tity  o f  religion  
P reven tio n  o f  religious w orship  
D isturbance  o f  religious w orship  
D isturbance  o f  a fu n era l  
H igh treason  
H igh treason
In c ite m e n t  to  d iscrim ina tion  against a p o p u ­
la tion  gro u p  
D iscrim ina tion
O ffen c es  against a fr ie n d ly  s ta te
V io len t d istu rbance  o f  parlam en tary  w o rk
D istu rb a n ce  o f  a n o th er 's  r igh t to  vo te
B u y in g  o r  selling o f  votes
D ish o n e s ty  in voting
E le c tio n  fra u d
A ssa u ltin g  an o ffic ia l
A ssa u ltin g  a person  w ho  assists an o ffic ia l in  
th e  p e rfo rm a n ce  o f  his d u tie s  
Im p e d in g  an o ffic ia l in th e  p er fo rm a n ce  o f  
h is  d u tie s
Im p e d in g  o f  a person  w ho assists an o ffic ia l 
in  th e  per fo rm a n ce  o f  h is d u tie s  
R io tin g  
R eb e llio n
O th e r  assault c o m m itte d  b y  a  c ro w d  
E ndangering  th e  p ub lic  se c u rity  o r  order  
M em b ersh ip  in an illegally organ ized  m ili­
ta ry  association
P ublic  in c ite m e n t to  an o ffe n c e  
P ublic  in c ite m e n t to  a serious crim e  
P ub lic  in c ite m e n t to  breaking th e  law  
E n tic in g  a co n scrip t to  absta in  fr o m  m ili­
ta ry  service
E n tic in g  a so ld ier to  a c t co n tra ry  to  h is d u ty  
U nlaw fu l liberation  o f  a p risoner  
U nlaw fu l libera tion  o f  a p risoner w h o  is a 
rela tive
A t te m p te d  u n la w fu l liberation  o f  a prisoner  
U n a u th o rized  possession  o f  a w eapon b y  a 
p risoner
E scape b y  a prisoner
U n la w fu l releaseing o f  prisoner b y  a guard  
A  t te m p te d  u n la w fu l releaseing o f  prisoner  
b y  a  guard
E scape o f  a prisoner caused b y  negligence  
V io len t in fr ing ing  o f  prison  order  
B ribery
T ak ing  th e  law  in on e 's  o w n  hands  
U surpation  o f  p u b lic  o ffic e  
D e stro y in g  o f  a p u b lic  d o c u m e n t  
D isgracing th e  f la g  o f  F in land  etc.
B reaking  o f  seal 
B reaking  a sequestra tion  etc.
B rea kin g  a  sequestra tion  etc.
N eg lec tin g  to  p reven t a serious crim e  
M isleading o f  th e  au thorities  
B ein g  accessary a fte r  th e  fa c t  




16:24, Î - 2
16:25









20 : 1, i  
20 : 1,2 
20 : 2 , 1 
20 : 2,2
20 :2 ,3
2 0 :3 ,1 -2
20:3,3
20 :3 ,4






20 : 8 , 1 -2  
20:8 , 3 
20:9,1 
20:9,2
21: 1, 1 







21:3 ,1  
21 :3 ,2  
21:4, 1 
21:4, 2 









21:9, 23:3, 2 
21:9,23:4 
21:9,23:5
Varvande till frammande makts krigstjanst
Forledande till utflyttning ur landet 
Handling, ignad att nedsitta offentlig myn- 
dighet
Skymfande av person som deltagit i landets 
forsvar m.m.
Osann utsaga infor domstol 
Osann utsaga vid forundersokning
Ihlamnande av osant skriftligt intyg till of­
fentlig myndighet
Forledande att ingiva osann utsaga m.m. 
Xktenskapssvek
Kraiikande av annans familjerattighet 
Svekligt tillagnande av annans familjerattig­
het
Tvegifte
Trolovning av eller med gift person 
Vildtakt
Forsok till vildtakt 
Frihetskrankande otukt 
Otuktigt utnyttjande av person i svaghets- 
tillstind m.m.
Forsok till frihetskrankande otukt
Otukt med barn
Grov otukt med bam
Forsok till otukt med bam
Forledande av bam till otukt
Otukt med ung person
Otukt med ung person av samma kon
Otuktigt beteende mot barn 
Blodskam med avkomling 
Blodskam mellan syskon 
Koppleri
Forsok till koppleri
Offentlig krankning av sedligheten
Uppmaning till otukt mellan personer av
samma kon
Drip
Forsok till drip 
Medhjalp till drip 





Dodande pi annans begaran










Dodsvillande och grovt rattfylleri
Dodsvillande och koming under piverkan 
av rusmedel
Dodsvillande och koming under piverkan 
aV lakemedel
Dodsvillande och trafikfylleri i spirbunden 
trafik
Dodsvillande och fylleri i lufttrafik
R ecru itin g  so m eb o d y  in to  th e  m ilitary  ser­
vice o f  a fo re ig n  p ow er  
F raudu len t en tic ing  in to  em igration  
M alic ious degrading o f  p u b lic  a u th o rity
Disgracing o f  person  w ho has partic ipa ted  in 
d e fe n d in g  th e  c o u n tr y  etc.
Perjury
False s ta te m e n t a t p re lim inary  investigation  
(Perjury)
F iling  o f  a fa lse  d o c u m en t a t p u b lic  a u th ­
o r ity
A t te m p te d  en tic in g  to  p erjury  etc.
M arriage b y  fra u d
In fr in g e m e n t u p o n  a n o th er 's  fa m ily  rights 
U surpation  o f  a n o th e r ’s fa m ily  rights
B ig a m y
E n g a g em en t o f  o r  w ith  a m arried person  
R a p e
A t te m p te d  rape
U n ch a stity  v io la ting  personal lib erty  
S e x u a l in tercourse  or o th e r  u n ch a stity  w ith  
a m e n ta lly  o r  p hysica lly  d e fic ie n t person  etc. 
A t te m p te d  u n c h a stity  violating personal lib ­
e r ty
U n ch a stity  w ith  a child  
A g grava ted  u n c h a stity  w ith  a child  
A tte m p te d  u n c h a s tity  w ith  a child  
E n tic in g  a ch ild  in to  u n ch a stity  
U n ch a stity  w ith  a y o u n g  person  
U n ch a stity  w ith  a y o u n g  person o f  th e  sam e 
sex
U nchaste  behavior w ith  a child  
In c e s t w ith  a descendant 
In c e s t b e tw e en  b ro ther a n d  sister 
P rocuring
A  t te m p te d  procuring  
V io la tion  o f  sexua l m ora lity  in pub lic  
In c ite m e n t  to  u n c h a stity  be tw een  m em b ers  
o f  th e  sam e sex  
M anslaughter  
A tte m p te d  m anslaughter  
C o m p lic ity  in m anslaughter 
In c ite m e n t to  m anslaughter  
M u rder
A t te m p te d  m urder  
C o m p lic ity  in m urder  
In c ite m e n t to  m urder  
K illing  b y  request 
A t te m p te d  k illing  b y  request 
In fa n tic id e  
A tt e m p te d  in fan ticide  
A ssa u lt
A g g ra va ted  assault 
A t te m p te d  aggravated assault 
P e tty  assault 
F igh ting
In v o lu n ta ry  m anslaughter 
In v o lu n ta ry  m anslaughter an d  d ru n k e n  driv­
ing
In v o lu n ta ry  m anslaughter an d  aggravated  
d ru n k e n  driv ing
In v o lu n ta ry  m anslaughter and  driving u nder  
th e  in flu e n ce  o f  in to x ica n ts  
In v o lu n ta ry  m anslaughter a n d  driving  u nder  
th e  in flu e n ce  o f  a m edicinal drug  
In v o lu n ta ry  m anslaughter an d  railed tra ffic  
d ru n k e n n e ss
In v o lu n ta ry  m anslaughter and  air tra ffic  
d ru n k e n n e ss
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Dodsv&llande och fylleri i sjotrafik
Dodsv&llande och ovarsamhet i traTik
Dodsv&llande och grov ovarsamhet i trafik
V&llande av kroppsskada eller sjukdom
V&llande av kroppsskada eller sjukdom och 
rattfylleri
V&llande av kroppsskada eller sjukdom och 
grovt rattfylleri
V&ll&nde av kroppsskada eller sjukdom och 
korning under p&verkariav rusmedel
V&llande av kroppsskada eller sjukdom och 
korning under p&verkan av lakemedel
V&llande av kroppsskada eller sjukdom och 
trafikfylleri i sp&rbunden trafik 
V&llande av kroppsskada eller sjukdom och 
fylleri i lufttrafik
V&llande av kroppsskada eller sjukdom och 
fylleri i sjotrafik
V&llande av kroppsskada eller sjukdom och 
ovarsamhet i trafik
Villande av kroppsskada eller sjukdom och 
grov ovarsamhet i trafik 
Utsattande 
V&llande av fara
Forsummande av raddnings&tgard 
Fordrivande av eget foster 
Fordrivande av foster utan laglig ratt 
Olagligt fordrivande av foster mot kvinnans 
vilja




Korning under p&verkan av rusmedel 
Koming under p&verkan av lakemedel
Trafikfylleri i sp&rbunden trafik 
Fylleri i lufttrafik 
Fylleri ¡ sjotrafik






lllvilligt stbrande av hemfrid
Offentligt brytande av hemfrid
Olovlig avlyssning 
Olaglig observation
Forberedelse till olovlig avlyssning eller ob­
servation
V&ldsamt brytande av hemfrid 
V&ldsamt brytande'av offentlig hemfrid
Krankande av griftefrid
in v o lu n ta ry  m anslaughter a n d  m aritim e  
tra ffic  d runkenness
In v o lu n ta ry  m anslaughter a n d  careless driv­
ing
in vo lu n ta ry  m anslaughter a n d  gross careless­
ness in driving ,
N egligen t causing o f  b o d ily  in ju ry  o r  an  ill­
ness
N egligen t causing o f  b o d ily  in ju ry  o r  an ill­
ness a n d  d ru n ken  driving  
N egligen t causing o f  b o d ily  in ju ry  o r  an ill­
ness a n d  aggravated d ru n k e n  driving  
N egligen t causing o f  b o d ily  in ju ry  o r  an ill­
ness a n d  driving u n d er th e  in flu e n ce  o f  nar­
co tics
N egligen t causing o f  b o d ily  in ju ry  o r  an ill­
ness a n d  driving u nder th e  in flu e n ce  o f  a 
m edicina l drug
N egligen t causing o f  b o d ily  in ju ry  o r  an ill­
ness b y  d ru n ken n ess in rail tra ffic  
N egligen t causing o f  b o d ily  in ju ry  o r  an ill­
ness b y  dru n ken n ess in a ir tra ffic  
N egligen t causing o f  b o d ily  in ju ry  o r  an ill­
ness b y  d ru n ken n ess  in sea tra ffic  
N egligen t causing o f  b o d ily  in ju ry  o r  an ill­
ness a n d  careless driving  
N egligen t causing o f  b o d ily  in ju ry  or an ill­
ness a n d  gross carelessness in  driving  
A b a n d o n m e n t o f  a person  
N egligen t causing o f  danger 
N eg lecting  an act o f  rescue  
K illing  o f  o n e ’s o w n  fe tu s  
U nlaw fu l k illing  o f  fe tu s  
U nlaw fu l k illing  o f  fe tu s  w ith o u t th e  co n ­
sen t o f  th e  w om an
A tte m p te d  u n la w fu l k illin g  o f  fe tu s  w ith o u t
th e  consen t o f  th e  w om an
D ru n ken  driving
A ggravated  d ru n ken  driving
D riving u nder th e  in flu e n ce  o f  narcotics
D riving under th e  in flu e n ce  o f  a m edicina l
drug
D runkenness in rail tra ffic  
D ru n ken n ess in air tra ffic  
D runkenness in sea tra ffic  
Yield ing  a vehicle to  a d ru n k e n  person
Violating th e  privacy  o f  th e  h o m e  
Violating th e  peace  o f  a g o v ern m en t o ffic e  
A ggrava ted  vio la tion  o f  th e  p rivacy  o f  th e  
h o m e  o r  th e  peace o f  a g o v ern m en t o ffic e  
U nlaw fu l search o f  th e  p rem ises  
M isch ievous d istu rbance  o f  th e  p rivacy  o f  
a n o th e r ’s h o m e
M isch ievous d istu rbance  o f  th e  peace o f  a
g o vern m en t o ffic e
Illic it eavesdropping
Illic it c landestine view ing
Preparation fo r  illicit eavesdropping  o r  illicit
c landestine view ing
V io len t breaking o f  peace  o f  th e  h o m e
V io len t breaking o f  peace  o f  a g o vern m en t
o ffic e
In fr in g em en t o f  th e  p eace  o f  th e  grave or o f  
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Forsok till bamarov 
Kvinnorov
Bortforande av kvinna utan giftomans sam- 
tycke
Olagligt frihetsberovande 
Pinande tving till bekannelse 
Nodgande 
Olaga hot
Osannt ital eller angivelse 
Undanskaffande av bevis m.m.
Falsk angivelse 
Arekrankning 
Krankning av privatliv 
Forolampning
Skymfande av dod mans minne 
Stold
Forsok till stold 
Grov stold 







Underlitelse vid overlamnande av hittegods
Bodrakt
Rin
Forsok till rin 
Grovt rin
Forsok till grovt rin 
Rin
Utpressning 
Forsok till utpressning 
Rinartad utpressning 
Haleri
Yrkesmassigt doljande av tjuvgods
Befattningstagande med gods som itkom-
mits genom brott
Olovlig befattnirig med gods
Olovlig befattning med gods som tillhor
kronan
Dojande av annahs gods som tagits i besitt-
ning i god tro
Averkan
Stold eller snatteri 
Olovligt svedjande 
Olovligt nyttjande av annans mark 
Overskridande av ratt i samfallighet 
Overskridande av betesratt




Motvam vid olovligt fiske m.m.
Mordbrand
Forsok till mordbrand
Hindrande av slackning vid mordbrand
Sprangning
Forberedelse av brand och sprangning
Villande av brand eller sprangning 
Astadkommande av oversvamning 





A  t te m p te d  k idnapping
A b d u c tio n  o f  a w om an
A b d u c tio n  o f  a w om an w ith o u t th e  c o h se n t
o f  her legal guardian
U nlaw fu l arrest
T orture  to  fo rc e  con fession
C oercion
U nlaw fu l threatening
False denuncia tion  /accusation
In d ire c t u n tru e  d en u n cia tio n  /accusa tion
U ntrue o r  unproved  d en u n cia tio n  ¡accusation
L ibel/slander
In fr in g em en t o n  privacy
D efa m a tio n
D e fa m a tio n  o f  th e  m e m o ry  o f  a dea d  person  
T h e ft
A t te m p te d  th e f t  
A ggravated  th e ft  
A tte m p te d  aggravated th e f t  
P e tty  th e f t
A t te m p te d  p e t t y  th e f t  
E m b e zz le m e n t  
Aggravated  e m b ezz lem en t  
P e tty  e m b ezz lem en t  
C oncealm ent o f  lost p ro p e rty  
N eglecting  to  report a b o u t lo st p ro p e r ty  
E m b e zz le m e n t fro m  an esta te  
R o b b e ry
A tte m p te d  robbery  
A ggrava ted  robbery  
A tte m p te d  aggravated ro b b ery  
R o b b e ry  
E x to r tio n
A tte m p te d  e x to r tio n  1
R o b b e ry lik e  e x to r tio n  
H iding o r  receiving sto len  goods  
R ece iv in g  sto len  g o o d s pro fessiona lly  
D ealing w ith  g o o d s  o b ta in e d  th rough  
an o ffe n c e
D ealing w ith  goo d s u n la w fu lly  o b ta in e d  
U nlaw fu l handling o f  crow n p ro p e r ty  o b ­
ta in ed  fr o m  a soldier 
U nlaw fu l concea lm en t o f  g o o d s o b ta in e d  
in g o o d  fa ith
U nlaw fu l dam age to  real p ro p e rty  
T h e ft  o r  p e t t y  th e f t
U nau thorized  burn-beating  o f  a n o th e r ’s land  
U nau thorized  cu ltiva tion  o f  a n o th e r ’s land  
E xceed in g  o f  rights to  th e  c o m m o n  land  
U nauthorized  releasing o f  an im als to  graze  
o n  th e  land  o f  ano ther  
U n au thorized  taking  o f  w ay across a n o th e r ’s 
land
U nauthorized  h u n tin g  
U nau thorized  fish in g  
T h e ft o r  p e t t y  th e ft
R esis ta n ce  p u t  fo r th  b y  an  u n a u th o r ize d  
fish er  etc.
A rso n
A  tte m p te d  arson
A ggravated  arson
M alicious exp lo d in g  ¡blasting
Preparation fo r  arson o r  m a licious e xp lo d -
ing/b lasting
N egligen t exp lo d in g  ¡blasting  
M alicious causing o f  f lo o d  
A tte m p te d  m alicious causing o f  f lo o d  
N eg ligen t causing o f  f lo o d
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34:9, 1 Astadkommandc av fara for jamvagstrafik
34:9,2 Forsok till istadkommande av fara for jarn- 
vagstrafik
34:9,3 Villande av fara vid begagnande av jamvag
34:10,1 Skadegorelse medforande allman fara
34:10,2 Forsok till skadegorelse medforande allman
fara
34:10,3 Villande till skadegorelse medforande all- 
man fara
34:11,1 Fororsakande av hinder for jamvagstrafik 
m.m.
34:11,2 Villande av hinder'for jamvagstrafik m.m.
34:12,1-6 Storande av telefon- eller telegraftrafik
34:13, 1 Fororsakande av haveri
34:13,2 Forsok till fororsakande av haveri
34:13,3 Villande av haveri
34: 14a, 1 Kapning av luftfartyg
34: 14a, 2 Olagligt besittningstagande av luftfartyg
34: 14a, 3 Forsok till kapning eller besittningstagande 
av luftfartyg
34:14b,1 Luftfartssabotage
34:14b, 2 Storande av luftfart
34:14b,3 Forsok till luftfartssabotage eller storande 
av luftfart
34: 14, 1 Flyttning av sjomarken
34:14,2 Forsok till flyttning av sjomarken
34:14,3 Villande till flyttning av sjomarken
34:15, 1 Forgiftning av vatten, fodoamne o.d.
34:15,2 Forsok till forgiftning av vatten, fodoamne 
o.d.
34:15,3 Villande till forgiftning av vatten, fodoamne 
o.d.
34:16, 1 Utspridande av farsot
34:16,2 Forsok till utspridande av farsot
34:16, 3 Brytande av foreskrift om forekommande 
av farsot
34: 18, 1 Utspridning av farsot bland husdjur
34:18,2 Forsok till utspridning av farsot
34:18,3 Villande till spridande av farsot bland hus­
djur
34:19, 1 Forgiftande av betesmark m.m.
34:19,2 Forsok till forgiftande av betesmark m.m.
35:1-2; 3, 1-2 Skadegorelse
36:1a, 1 Lindrigt bedrageri
36:1a, 2 Forsok till lindrigt bedrageri
36:1,1-2 Bedrageri
36:1,3 Forsok till bedrageri
36:2, 1 Forsakringsbedrageri
36:2,2 Forsok till forsakringsbedrageri
36:3 Forfalskning av myndighets eller allman- 
nyttig handling
36:4,1-2 Forfalskning av allman handling
36:5 Forfalskning av enskild handling
36:6 Bruk av forfalskad allman eller enskild hand­
ling
36:7, 1-2 Vilseledande av allman bokforare
36:9, 1-2 Forstorande eller rubbande av ri eller likar- 
tad marke
36:10,1-2 Forfalskning av skattemarke o.d.
36:11 Bruk av redan anvant allmant beskattnings-
marke
37:1,1 Falskmyntning
M alicious causing o f  danger in th e  usé o f  a 
railw ay
A t t e m p t  at m alicious causing o f  danger in 
th e  use  o f  a railw ay
N eg ligen t causing o f  danger in th e  use o f  a 
railw ay
M alic ious dam age to  p ro p e r ty  in o rder to  
endanger th e  life  o r hea lth  o f  a n o th er  
A tt e m p t  a t m alicious dam age to  p ro p e r ty  
in o rd er  to  endanger th e  life  o r h ea lth  o f  
a n o th er
N eg ligen t causing  o f  dam age to  p ro p e rty  e n ­
dangering th e  life  a n d  health  o f  a n o th er  
M alic ious causing  o f  d e lay  in th e  u se  o f  a 
railw ay e tc .
N eg ligen t causing o f  d e la y  in th e  u se  o f  a 
ra ilw ay etc.
D istu rb in g  th e  opera tion  o f  te lep h o n e  or  
telegraph
M alic ious s in k in g  o f  a ship  
A t t e m p t  a t  m alicious sinking  o f  a ship  
N eg ligen t s in k in g  o f  a ship  
H ijack ing  a ircraft
U n law fu lly  ta k in g  possession o f  an aircraft
A t t e m p t  a t h ijacking  or u n la w fu lly  tak ing
possession  o f  an aircraft
Sabo tageing  air tra ffic
D istu rb in g  air tra ffic
A  t  te m p te d  sabotage or d istu rb ing  o f  air
tra ffic
R e m o v in g  o f  b u o y s  a n d  beacons 
A tte m p te d  rem o vin g  o f  b u o y s  a n d  beacons  
N eg ligen t rem o vin g  o f  b u o y s  and  beacons  
P oison ing  o f  water, fo o d s tu f f s  etc. 
A tte m p te d  po iso n in g  o f  w ater, fo o d s tu ffs  
etc.
N eg lig en t p o iso n in g  o f  w ater, fo o d s tu ff s  etc.
Spreading  o f  an  ep id em ic  a m o n g  pe o p le  
A tte m p te d  spreading o f  an ep id em ic  am o n g  
p eo p le
A c t in g  against d irec tio n s g iven  to  p re v e n t an 
e p id em ic
Spreading  o f  an  ep idem ic  in d o m e stic  an i­
m als
A t te m p te d  spreading o f  an ep id em ic  in d o m ­
estic  an im als
N eg ligen t spreading o f  an e p id em ic  in d o m ­
estic  an im a ls - 
P oison ing  o f  pasture  etc.
A t te m p te d  p o iso n in g  o f  pasture.etc.
D am age to  p ro p e r ty  
P e tty  fra u d  
A  t te m p te d  p e t t y  fra u d  
F raud
A tte m p te d  fra u d
Insurance  fra u d
A t te m p te d  insurance fra u d
F orgery  o f  a d o c u m e n t in te n d e d  fo r  p u b lic
use
F orgery  o f  a p u b lic  d o c u m en t
F orgery  o f  a p riva te  d o c u m e n t
M aking  use o f  a p u b lic  o r  priva te  d o c u m e n t
fo rg e d  b y  a n o th er  person
M isleading a kee p er  o f  p u b lic  d o c u m en ts
D estro y in g  o r  rem o vin g  o f  a bou n d a ry  sto n e
o r  a sim ilar m arker
F orgery  o f  a p u b lic  ta x  s tam p etc.
R e-using  o f  a p u b lic  ta x  s tam p
C o u n ter fe itin g  m o n e y
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37:1,2;2, 2 Utpringling av falskt mynt O ffer ing  fo r  sale c o u n te r fe it m o n e y
37:2, 1; 3, 1 Begagnandc av falskt mynt Using o f  co u n ter fe it m o n e y
37:5, 1-2 Myntklippning A lte r in g  o f  m o n ey
37:5, 3 Utpringling av minskat mynt Placing a ltered  m o n e y  in to  circu la tion
37:6 Anskaffning av redskap for myntforfalsk- Securing  e q u ip m en t fo r  c o u n te r fe itin g  or
ning altering  o f  m o n e y
38: 1; 2, 1-3 Öredlighet D ish o n esty
38: 3 Uppenbarände av yrkeshemlighet R evea ling  o f  p ro fessiona l secret
38:4 Förstörande eller undanhillande av juridisk M alic ious destroy ing  or concea ling  o f  a legal
handling d o c u m e n t
38:5, 1-2 Olovligt tillgrepp av annans besittningsrätt U n au thorized  seizing or w ith h o ld in g  o f  
a n o th e r ’s possession
38:6a, 1 Olovligt tillgrepp av losegendom U n au thorized  use o f  m ovable  p ro p e r ty  b e ­
longing to  a no ther
38:6a, 2 Olovligt (grovt) tillgrepp av motorfordon U n au thorized  (aggravated) use o f  a m o to r  
vehicle
38:6a, 3 Försök till olovligt (grovt) tillgrepp av mo­ A tte m p te d  una u th o rized  (aggravated) use
torfordon o f  a m o to r  vehicle
38:6a, 4 Egenmäktigt tillgrepp U n au thorized  use o f  m ovab le  p ro p e r ty  o r o f  
a m o to r  vehicle
38:6, 1-2 Olovligt bruk av losegendom U n au thorized  use or w ith h o ld in g  o f  cha tte ls
38:7, 1 Fömekande av underskrift D e n y in g  o n e 's  signature
38:7,2 Utställande av check utan täckning D raw ing o f  an uncovered  ch eck
38:8;9a Brytaride av brev-, telefon- eller telehemlig- V io la tion  o f  letter-, te lep h o n e- o r  telegram
het secrecy
38: 10, 1-2 Ocker U sury o r  excessive overcharging
38:10,3 Yrkesmässigt ocker P rofessiona l u sury  o r  excessive overcharging
38:11, 1 Skattebedrägeri F ra u d u len t ta x  return
38:11,2 Grovt skattebedrägeri A ggrava ted  fra u d u len t ta x  re turn
38: 12, 1-2 Lurendrejeri Sm uggling
38:13 Befattning med gods som infbrts i landet 
genom lurendrejeri
H andling  w ith  sm uggled g o o d s
38: 14 Forsling av vara som infbrts i landet genom 
lurendrejeri
Transport o f  sm uggled goods
39:1 Gäldenärs bedräglighet vid konkurs F ra u d u len t d e b to r  in b a n k cru p tc y
39:2 Gäldenärs öredlighet vid konkurs D ish o n est d e b to r  in b a n k cru p tc y
39:3 Gäldenärs virdslöshet eller lättsinne vid kon­
kurs
Careless or frivo lo u s d e b to r  in b a n k cru p tc y
39:4 Gäldenärsrymning A  bsconding  d e b to r in b a n k cru p tc y
39:6,1 Borgenärs svek D eceitin g  cred itor in b a n k cru p tc y
39:6, 2 Borgenärs öredlighet vid konkurs D ish o n e sty  by  a cred itor in b a n k c ru p tc y
40:1 Tjänstemans mottagande av mutor Taking  o f  bribe b y  a civil servant
40:2, 1-2 Tjänstemans uppsätliga orätt i dom eller be- M alicious judg ing  b y  a ju d g e  o r  m alicious
slut decid ing  b y  a civil servant
40:3 Tjänstemans falska angivelse M alicious prosecu tion
40:4 Tjänstefel vid verkställan av straff M alicious execu tio n  o f  a sen ten ce
40:5, 1 Tjänstemans frisläppning av finge L e ttin g  th e  prisoner escape
40:5,2 Tjänstemans försök till frisläppning av finge A tt e m p t  a t le tting  th e  prisoner escape
40:5,3 Tjänstemans villande till frisläppning av finge L e ttin g  th e  prisoner escape b y  negligence
40:6a Tjänstemans brott mot tystnadsplikt N eg lig en t v io lation o f  o ffic ia l secrecy
40:6,1 Tjänstemissbruk M isuse o f  office, o r a u th o rity
40:6,2-3 Förfalskning begingen av tjänsteman F orgery b y  a civil servant
40:7, 1-2 Förskingring begingen av tjänsteman E m b e zz le m e n t c o m m itte d  b y  a c iv il servant
40:7,3 Av tjänsteman begingen förskingring jämte E m b e zz le m e n t c o m b in ed  w ith  fo rg e ry  c o m ­
förfalskning m it te d  b y  a civil servant
40:8, 1-2 Sveklig skatteuppbörd m.m. M alicious ta x  co llection  etc.
40:9,1-2 Sveklig avkortning vid uppbärning av skatt F ra u d u len t discharge or re d u c tio n  o f  taxes
m.m. etc.
40: 10, 1-2 Sveklig uppmaning tili penninginsamling E n tic e m e n t in to  co llec tion  o f  f u n d s  etc . b y
m.m. begingen av tjänsteman a civil servant
40: 11 Tjänstemans tagande av muta av främmande A c c e p tin g  o f  bribe fr o m  a fo re ig n  sta te  b y
makt a civil servant
40: 12 Olaga vigning U nlaw fu l perfo rm in g  o f  w edd ing
40:14 Öppnände eller förstörande av brev som 
posttjänsteman
O pening  o f  le tters b y  a p o sta l e m p lo y e e
40: 15 Brytande av telehemlighet som telegraftjäns- 
teman
V iolation  o f  secrecy in te le co m m u n ic a tio n
40: 16; 17, 1-2 Allmänfarligt brott beginget av tjänsteman O ffen c e  endangering th e  p u b lic  g o o d  c o m ­
m it te d  b y  a civil servant
40: 18, 1 Förledande av underomad tili tjänsteför- E n tic in g  a subord ina te  o ffic ia l in to  vio la tion
brytelse o f  h is d u ty
40:18,2 Underlitelse att hindra tjänstebrott N eg lectin g  to  p reven t a su b o rd in a te  o ffic ia l
fr o m  c o m m ittin g  a breach o f  h is  d u ty
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Uppenbarande av tjänstchemlighct 
Fylleri i tjänsteutövning
Lin av medel som blivit anförtrodda under- 
ordnad
övxiga uppsitliga tjänstebrott 
Tjänstefel
Brott mot myndighets förbud 
Olovligt överskridande av landets grans
Medhjälp till olovligt överskridande av lan­
dets gräns
Utfardande av oriktigt intyg 
Användande av fei tjänsteuniform m.m. 
Begagnande av annans pass, arbetsintyg 
m . m .
Ofog
Utövning av spidom o.d. mot vedergallning 
Äventyrligt spel
Äventyrligt spel pi offentligt stalle
Deltagande ¡ äventyrligt spel
Förledande av ung person till förtäring av 
rusdrycker
Underlitenhet att tillse drucken
Oforsiktigt handskande med vapen etc. 
Tillverkning m.m. av livsfarligt ämne
Olaga innehav av sprängämne m.m. 
Försaljning av forskämnd matvara eller dryck 
Brytande mot föreskrift om förekommande 
av farsot ang. manniskor eller husdjur
Underlitelse att hilla farligt djur bundet 
Hetsande av hund p i manniskor m.m. 
Underlitelse att avhllla hund- frin angrepp 
av manniskor m.m.
Underlitelse att förekomma sammanstöt- 
ning av fartyg
Underlitelse att förekomma fara
Utsättande av manniskor for fata 
Försummelse att reparera brister i  allmän 
väg m.m.
Nedläggande av allmän färja m.m.
Skadande av allmän väg m.m.
Underlitelse att stänga grind eller led 
Öppnande av lis utan tillstind 
Missvirdande av dyrk eller falsk nyckel 
Innehav av dyrk eller falsk nyckel 
Vanvird av eld 
Vanvird av eld i  fartyg 
Olovligt avlossande av skott i närhet av 
boning m.m.
Virdslöst handskande med eld i närhet av 
skog
Underlätelse att änmäla skogseld 
Underlitelse att frambefordra kallelse till 
släckning av skogseld
Underlitelse att frambefordra lovligt utsänd 
budkavle
Utsändning av obefogad offentlig kallelse 
Obehörig tillverkning m.m. av stämpel 
Obehörigt sättande i omlopp av sedel m.m.
Violation o f  secrecy  b y  a civil servant 
In to x ica tio n  w hile exercising  o n e 's  o ffic ia l 
d u tie s
B orrow ing b y  th e  superior fr o m  a su b o rd i­
nate, m o n e y  e n tru s te d  to  th e  la tter  
O ther k in d  o f  o ffe n c e s  b y  a civil servant 
Service irregularity b y  a civil servant 
O ffen ces against o ffic ia l regulations  
In fr in g em en t ag a in st'th e  in stru c tio n s on  
crossing th e  borders
C o m p lic ity  in in fr in g e m e n t o f  th e  in stru c ­
tio n s  o f  crossing th e  borders  
Issu ing  an u n tru e  cer tifica te  
Wearing o f  an u n ju stifia b le  u n ifo rm  etc.
Using o f  a n o th er 's  passport, e m p lo y e rs ' 
certifica te  etc.
P ublic  nuisance
P rofessional fo r tu n e -te llin g  etc.
G am bling
A  ¡low ing p e o p le  to  g a m b le  o n  th e  prem ises  
o p en  to  general pub lic  
P articipating  in gam bling  on  th e  prem ises  
op en  to  general p u b lic  
E n tic in g  a y o u n g  person  in to  d rin k in g  an in­
to x ic a n t
Leaving a d ru n k e n  person  w ith o u t necessary  
care
In ca u tio u s handling  o f  a loaded  gu n  etc. 
U nlaw fu l p ro d u c tio n  etc. o f  m o r ta lly  danger­
o u s substances
U nlaw ful possession  o f  g u n p o w d e r  etc. 
M arketing  spo iled  f o o d s t u f f  o r  beverage  
In fring ing  against in s tru c tio n s  to  p reven t 
ep idem ics a m o n g  p e o p le  o r  d o m e stic  a n i­
m als
Failure to  k e e p  dangerous an im al tie d  up  
S e ttin g  a dog  o n  p e o p le  etc.
N eg lecting  to  restrain a d o g  fr o m  harassing 
p e o p le  etc.
In fr in g em en t against in stru c tio n s f o r  p re ­
ven ting  th e  collision o f  ships 
N eg lecting  to  ta ke  preca u tio n s fo r  p re v en t­
ing danger
E xp o s itio n  o f  p e o p le  to  danger 
N eg lecting  to  repair a p u b lic  road  etc.
S to p p in g  th e  op era tio n  o f  a p u b lic  fe r r y  etc. 
D am aging o f  a p u b lic  ro a d  etc.
N eg lecting  to  close a n o th e r ’s ga te  o r  gap  
E ndangering th e  use o f  a lo ck  
N eg lecting  th e  proper care o f  a ske le to n  k ey  
U nau thorized  possession  o f  a ske le to n  k e y  
Careless handling  o f  f ir e  
Careless handling o f  f ir e  o n  a vessel 
U nau thorized  sh o o tin g  etc. near a residential 
area etc.
Careless ligh ting  o f  f ir e  in a o r close b y  fo rest
N eg lec t to  in fo rm  a b o u t a fo re s t  fir e  
N eglect to  pass on  su m m o n s  fo r  th e  e x ­
tinguishing o f  a fo re s t  f ir e  1
N eg lect to  pass on a general su m m o n s
In itia tin g  a h  u n a u th o r ize d  general sum m ons  
U nau thorized  preparing e tc . o f  a stam p  
U nauthorized  p u ttin g  in c ircula tion  o f  a 
b a n k n o te  etc.
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SOTAVÄEN RIKOSLAKIA VASTAÄN BROTT MOT STRAFFLAGEN FOR OFFENCES LISTED IN THE MILITARY
TEHDYT RIKOKSET KRIGSMAKTEN PENAL CODE
51 Hbgforraderi H igh treason
54 Stampling som avser hog-, lands- eller krigs- 
forraderi
Treason, conspiracy
55 Underl&tenhet att anmala om forberedelse 
till hog-, lands- eller krigsforraderi
Failure to  disclose conspiracy
76, 1; 77—81; 1 Rymning D esertion
76, 2; 82; 85, 2; 86 Olovlig utevaro frin tjdnstgbringsort A  bsence  w ith o u t leave
84 Brytande av ordningsstraff O ffe n c e  against d isciplinary p u n ish m e n t
87; 88 UraktUtenhet att pi utsatt tid intrada i krigs- F ailure to  report w hen ordered  fo r  m ilita ry
tjanst service
89; 90 Svekligt forfarande m.m. i avsikt att befria F ra u d u len t endeavour etc. to  avo id  m ilita ry
sig frln krigstjanst service
91 Myteri M u tin y
92-94 Uppror R e v o lt
95 Underlitenhet att anmala om forberedelse R eb e llio n  o r  fa ilure  to  disclose preparation
till myteri eller uppror f o r  rebellion
96 Uppvigling In c ite m e n t to  revo lt
97 Upplopp R io t
98 Vagran att utfora formans order betraffande 
tjansten
R e fu sa l  to  o b e y  order o f  a superior in  service
99 Motstind innebarande vild mot formans be- R e fu sa l  b y  fo rc e  to  co m p ly  w ith  o rd er o f  a
fallning eller anordning i tjansten superior in service
102 Spridande av missnoje Spreading  o f  d isco n ten t
103, 1 Drip M anslaughter
103, 3 Forsok till drip A tte m p te d  m anslaughter
103 Medhjalp till drip C o m p lic ity  in m anslaughter
103 Anstiftan till drip In c ite m e n t to  m anslaughter
103, 2 Mord M u rder ,
103, 3 Forsok till mord A tte m p te d  m urder
103 Medhjalp till mord C o m p lic ity  in m urder
103 Anstiftan till mord In c ite m e n t to  m urder
108, 1 Opassande uppforande mot forman U nbecom ing  co n d u ct tow ards a superior
111 Vild mot patrullkarl A ssa u ltin g  a sen try
114-117 Uraktlitenhet att iakttaga tjansteiligganden 
vid vaktgoring eller dejourering
N egligence w hile on  guard d u ty
118; 120-123 Formans missbruk av myndighet A b u se  o f  a u th o r ity  b y  a superior
134;135 Skadande, forskingring eller kop av forsvars- Dam aging, w aste o r purchase o f  p ro p e r ty
vasendet tillhorig egendom belonging  to  th e  D efence  Forces
136, 1—2 Forskingring E m b e zz le m e n t
136, 3 Forskingring jamte forfalskning E m b e zz le m e n t including fo rgery
137, 1 Skadande eller forskingring av i tjansten an- 
fortrodd egendom
D am aging o r  w asting o f  p ro p e r ty  o n  change
137,2 Skadande eller forskingring av till bevakning 
' anfortrodd egendom
D am aging o r  w asting o f  articles u n d er guard
137,3 Skadande eller forskingring av egendom, till- D am aging o r  w asting o f  articles be long ing  to
horig forman eller tjanstekamrat a superior o r  to  a fe llo w  servicem an
138, 1 Forfalskning eller forstbring av handling F orgery  o r  destru c tio n  o f  a d o c u m e n t
140 Bedrageri F raud
141 Stold av till bevakning anfortrodd egendom T h e ft  o f  p ro p e rty  under guard
143, 1 Upptradande som drucken vid tjanstgoring D ru n ken n ess w hile  o n  d u ty
143, 2 Ovrigt soldatfylleri O th e r  d runkenness
144 Oljud eller dvertradelse av god ordning m.m. O u tc ry  o r  o ffe n c e  against m ilita ry  d isc ip line  
etc.
A b u se  o f  pow er153 Vidtagande av tjansteitgard, vartill man ej ar 
berattigad
145-152; 154-157 Asidosattande av militara plikter i andra fall 
an forut namnda
O th e r  cases o f  neglect o f  m ilita ry  d u tie s
MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VAS­ BROTT MOT OVR1GA LAGAR OCH OFFENCES LISTED IN OTHER ACTS
TAAN TEHDYT RIKOKSET FORORDNINGAR AND STATUTES
Päihderikokset Rusmedelsbrott Intoxication offences
Alkoholirikokset: Alkoholbrott: Alcoholic offences:
Alkoholipitoisen aineen tuvaton valmistus Olovlig tillverkning av alkoholhaltigt arrme Illic it d is tilla tion  o f  a lcoho l
Ammattimainen tai tavanomainen alkoho­ Yrkesmassig eller vanemassig olovlig till­ Professional o r  hab itua l illicit d is tilla tio n  o f
lipitoisen aineen tuvaton valmistus verkning av alkoholhaltigt amne a lcoho l
-  29
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmista­
misen edistäminen
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti 
Alkoholipitoisen aineen valmistuskojeen 
hallussapito
Houkutteleminen alkoholipitoisen aineen 
valmistukseen
Ammattimainen tai tavanomainen alkoho­
lipitoisen aineen luvaton myynti 
Alkoholipitoisen aineen salakuljetus 
Ammattimainen tai tavanomainen alkoho­
lipitoisen aineen salakuljetus 
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapito 
Ammattimainen tai tavanomainen alkoholi­
pitoisen aineen luvaton hallussapito 
Alkoholijuoman hallussapitorikkomus
Alkoholin nauttiminen yleisellä paikalla ym.
Muut rikokset alkoholilakia vastaan
Keskiolutlaki
Asetus denaturoidusta alkoholista ja denatu- 
roimisesta
Huumausainerikokset:

























Muut rikokset siviilioikeutta vastaan 
Kauppaoikeus
Alusta käytettäessä tehty vesien pilaaminen
Törkeä alusta käytettäessä tehty vesien pi­
laaminen
Alusta käytettäessä tehty vesien pilaamis- 
rikkomus
Främjande av olovlig framställning av alko­
holhaltig! ämne
Olovlig försäljning av alkoholhaltig ämne , 
Innehav av utrustning for framställning av 
alkoholhaltigt ämne
Förledande tili framställning av alkohol­
haltigt ämne
Yrkesmässig eller vanemässig olovlig försälj­
ning av alkoholhaltigt ämne 
Smuggling av alkoholhaltigt ämne 
Yrkesmässig eller vanemässig smuggling av 
alkoholhaltigt ämne
Olovligt innehav av alkoholhaltigt ämne 
Yrkesmässigt eller vanemässigt olovligt inne­
hav av alkoholhaltigt ämne 
överträdelse, innefattande olovligt innehav 
av alkoholdryck
Intagande av alkoholhaltigt ämne pi allmän 
plats mm.
övriga brott mot alkohollagen 
Lagen om mellanöl





Förberedelse tili grovt narkotikabrott






Trafikfylleri vid framförande av motorlöst 
ford on
Ovarsamhet ¡trafik 
Grov ovarsamhet i trafik 
Försummelse att hjälpa forolyckad
Försummelse av transportskyldighet vid 
trafikolycka
För'summelse av bistind vid trafikolycka







Övriga brott mot civilrätten
Handelsrätt
Förorening av vattnen, begingen vid an- 
vändning av fartyg
Grov förorening av vattnen, begingen vid 
användning av fartyg ,
Vattenfororeningsförseelse, begingen vid 
användning av fartyg
A d va n c in g  illicit d istilla tion  o f  a lco h o l 
Illic it sale o f  a lcohol
U n law fu l possession  o f  e q u ip m en t fo r  d is­
tilla tion  o f  a lcohol
E n tic in g  to  u n la w fu l d is tilla tion  o f  a lcoho l 
P rofessiona l o r  hab itua l illicit sale o f  a lcohol 
Sm uggling  o f  a lcohol
P rofessional o r hab itua l sm uggling o f  a lcohol
Illic it possession  o f  a lcoho l
P rofessional or hab itua l illicit possession  o f
a lco h o l
I llic it possession  o f  a lcoho l
C onsum ing  o f  a lco h o l in p u b lic
O th er o ffe n c e s  against A lc o h o lic  Beverages 
A c t
B eer o f  M ed iu m  S tren g th  A  c t
S ta tu to ry  regulations concern ing  D ena tured
A lc o h o l a n d  D éna tura tion ,
Offences concerning narcotics:
O ffen c es  against th e  N arco tic  D rugs A c t  
Serious o ffe n c es  against th e  N a rco tic  Drugs 
A c t
Preparation to  c o m m it serious o ffe n c es  
against th e  N a rco tic  Drugs A c t  
Sm uggling  o f  narcotics  
Serious sm uggling o f  narcotics 
O ffen c es  against th e  N arco tic  D rugs A  c t 
M ed ica m en ts  A c t  
O th er in to x ica tio n  o ffe n c es
Traffic offences
D ru n ken  driving  w ith  a n o n -m o to rize d  ve­
hicle
Carelessness in tra ffic  
S erious carelessness in tra ffic  
N eg lecting  to  help  th e  vic tim  a t tra ffic  acci­
d e n t
N eg lecting  to  give transport a t tra ffic  acci­
d e n t
N eg lecting  to  help  a t tra ffic  acciden t
B lo c k in g  and d istu rb in g  o f  tra ffic  
O th er tra ffic  o ffe n c es
Substantive law
G uardianship A  c t 
P a tern ity  A c t  
Inh erita n ce  A c t  
C opyrigh t A c t
O ther o ffe n c es  against th e  S u b sta n tive  Law  
Commercial law
P o llu tio n  o f  w ater in vessel transporta tion
Gross p o llu tio n  o f  w ater in vessel transpor­
ta tio n
M inor p o llu tio n  o f  w ater in vessel transpor­
ta tio n
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Laki taloudellisen kilpailun edistämisestä
Tavaramerkkilaki 
Toiminimen loukkaaminen
Laki vilpillisen kilpailun ehkäisemisestä 


















Törkeä meren pilaaminen 
Merenpilaamisrikkomus 
Metsänsuojelulait ja -asetukset 
Metsästyslaki ja -asetus:
Luvaton hirvenmetsästys
Muut rikokset metsästyslakia ja -asetusta
vastaan
Laki mittayksiköistä ja mittaamisvälineiden 
vakaamisesta
L ja A räjähdysvaarallisista aineista
Veneliikennelaki
Vesilaki
Muut rikokset talousoikeutta vastaan
Työoikeus 
Työaika säännökset:





Muut rikokset työaikasäännöksiä vastaan
T y öturvallisuu ssäännökset: 
Työturvallisuuslaki
Muut rikokset työturvallisuussäännöksiä 
vastaan 
Vuosilomalaki
Työsopimuslaki ja työehtosopimuslaki 
Muut rikokset työoikeutta vastaan













Lagen om hindrande av illojal konkurrens 










Förordningen om fastighetsformedlare 








Grovt förorenande av havet
Havsföroreningsförseelse
Lagar och förordningar angäende skogsskydd 
Jaktlagen och -förordningen:
Olovlig älgjakt
övriga brott mot jaktlagen och -förord­
ningen
Lagen om mättenheter och justering av mät- 
ningsredskap
L och F om explosionsfarliga ämnen
Lagen om bittrafik
Vattenlagen
övriga brott mof ekonomiska rätten
Arbetsrätt
Arbetstidsstadganden:
Lagen om arbetsförhällandena inom han-
delsrörelser och kontor
Hembiträdeslagen
Lagen om arbetet i bagerier
Arbetstidslagen
Övriga brott mot arbetstidsstadganden
Arbetsskyddsstadganden:
Lagen om skydd i arbete
Övriga brott mot arbetsskyddsstadganden
Semesterlagen
Lagen om arbetsavtal och kollektivavtal 
övriga brott mot arbetsrättsliga stadganden
Using o f  in to x ica n ts  b y  air tra ffic  personne l
A Ir tra ffic  o ffe n c e
K eeping o f  B o o ks  o f  A c c o u n t  A c t
R igh t to  Pattern A c t
M arketing  o ffe n c e
M arketing o ffe n c e
M aritim e Law
B anking A c t
P atents A c t
Furthering  o f  th e  E co n o m ic a l C o m p e titio n  
A c t
Trade M arks A c t
Violation o f  th e  p rov isions f o r  p ro te c tio n  o f  
Trade M arks
R estra in t o f  Unfair C o m p e titio n  A c t  
O ther o ffe n c es  against th e  C om m ercia l L a w
Law on economics
H ousing an d  D w elling  A g en c ie s  A c t  
C om m ercial a n d  In d u str ia l L ic en c es  A c t  
P roduction , te s tin g  a n d  trad ing  o f  f o o d ­
s tu ffs
P ro tec tion  o f  A n im a ls  A c t
P ro tec tion  o f  A  n im als A  c t '
P ro tec tion  o f  A  n im als A  c t
F ishing A c t
E sta te  A g en ts  A c t
R estr ic ting  th e  E x p o r t  o f  A r te fa c ts  A c t
M obile  S hops A  ct 
P rotection  o f  N a tu re  A c t  
A c c o m m o d a tio n  a n d  C atering A c t
Travel A g en c ie s A  ct 
P ollu tion  o f  seas 
Gross po llu tio n  o f  seas 
M inor po llu tio n  o f  seas 
P rotection  o f  F orests A  ct 
Game Act:
U nauthorized  e lk h u n tin g  
O ther o ffe n c es  against G am e A c t
M easurem ent U nits a n d  A d ju s tin g  o f  
M easuring E q u ip m e n ts  A  c t  
Dangerous E xp lo s ives  A  c t  
B oat Traffic  A c t  
Water A c t
O ther o ffe n c es  against th e  L a w  o n  E c o n ­
om ics
Labour law
Regulating Working Hours Acts:
W orking C o n d itio n s  in th e  Trading B usiness
a n d  O ffices A c t
D om estic  S ervan ts A c t
W orking in B akeries A  c t
W orking H ours R e s tr ic tio n  A c t
O ther o ffe n c es  against th e  A c t s  regulating
W orking H ours
Protection of Workers Acts:
Labour Welfare A c t
O ther o ffe n c es  against th e  P ro tec tio n  o f  
Workers A  cts  
A  nnual H o lidays A  c t  
E m p lo y m e n t a n d  L a b o u r  C o n tra c ts  A  c t 




Poissaolo oikeudesta asianosaisena 
(OK 12:17,1)
Poissaolo oikeudesta asianomistajana 
(OK 12:18)
Poissaolo oikeudesta todistajana 
(OK 17 36,1)
Muut rikokset oikeudenkäymiskaarta 
vastaan 
Poliisilaki
Muut rikokset prosessioikeutta vastaan
Yleista hallintoa ym. koskevia säädöksiä 
Laki ja asetus ampuma-aseista ja -tarpeista 
Arpajaislaki
L aseettomasta palveluksesta ja siviilipalve­
luksesta
Asevelvollisuuslaki ja-asetus:
Esteetön poissaolo asevelvollisuuskutsun- 
nasta
Muut rikokset asevelvollisuuslakia ja -ase­
tusta vastaan






Muut rikokset L julkisista huvitilaisuuksista 
vastaan













Rakennuslaki ja -asetus 
Rautateiden liikennesääntö 
Terveydenhoitosäännökset 
Rikos teräaselakia vastaan 
Vaarallisen teräaseen hallussapito
Teräaseen hallussapito yleisellä paikalla 




Laki yleisistä kokouksista 
Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta 







Utevaro frin rätten som part i milct 
(RB 12:17,1)
Utevaro frin rätten som milsägande 
(RB 12:18)
Utevaro frin rätten som vittne 
(RB 1736,1)
övriga brott mot rättegingsbalken 
Pölisi agen
övriga brott mot processrätten
Stadgand en angiende allmän förvaltning m.m.
Lagen och förordningen angiende skjutvapen
och skjutfömödenheter
Lotterilagen
L om vapenfri tjänst och civiltjänst
Värnpliktslagen och -förordningen: 
Förfallolös utevaro frin värapliktsuppbid
övriga brott mot värnpliktslagen och -för­
ordningen
Lagen om undertryckande av osedliga publi- 
kationers spridning
Lagen om offentliga nöjestillställningar: 
Innehav av alkohol vid nöjestillställning
Innehav av vapen vid nöjestillställning
Störande av nöjestillfälle
Övriga brott mot L om offentliga nöjestill­
ställningar
Lagen om upprätthillande av ordning i kol- 
lektivtraflk
Kommunemas ordningsstadga 
Motstlnd mot biljettkontrollör 
Vilseledande av biljettkontrollör 
Stadganden om sjöfart 




Lagen angiende radioanläggningar 
Överträdelse av lagen om gränszon 




Brott mot lagen om eggvapen
Innehav av farligt eggvapen pi allmän plats
Innehav av eggvapen pi allmän plats 
Lagen om itgärder för inskränkande av to- 
baksrökning 
Lagen om sysselsättning 
Fullmaktslagar 
Lagen om befolkningsböcker 
Lagen om allmänna sammankomster 
Lagen om allmänna handlingars offentlighet 
Övriga brott mot stadganden angiende all­
män förvaltning m.m.
Skattelagar
Lagen om förskottsuppbörd 
Lagen angiende omsättningsskatt
Law on legal Procedure
Legal Procedure Act:
A b sco n d in g  defen d a n t
A b sco n d in g  p la in ti ff
A b sco n d in g  w itness
O ther o ffe n c es  against th e  Legal 
Procedure A c t  
P olice A  c t
O th er o ffe n c e s  against th e  L a w  o n  L egal 
Procedure
Administration etc. Acts 
Firearm s a n d  A  m m u n itio n s  A  c t 
L o tte r y  A c t
M ilitary  Service o f  C o nsc ien tious O b jectors  
A c t
National Service Act:
Failing to  report fo r  c o m p u lso ry  m ilita ry  
service
O ther o ffe n c es  against th e  N a tio n a l service 
A c t
P reven tion  o f  th e  C irculation o f  O bscene
P ublica tions A c t
Public Entertainments Act:
Possession o f  a lcohol a t a p u b lic  e n te r ta in ­
m e n t
Possession o f  a w eapon a t a p u b lic  e n te r­
ta in m en t
Causing disturbance a t a p u b lic  e n te r ta in ­
m e n t
O ther o ffe n c es  against th e  P ub lic  E n te r ­
ta in m en t A c t
M ain tenance  o f  Order in th e  P ub lic  Trans­
p o r t A c t
M un icipa l R egula tions  
R esistance  against the  t ic k e t  in sp ec to r  
M isleading th e  tic k e t in spector  
N avigation  R e g u la tio n s,
R egu la tions on  Poisons A c t
F reedom  o f  th e  Press A c t
C om prehensive S choo ls A c t
P olice R egula tion
R a d io  Transm ission A  ct
In fr in g em en t against th e  F ro n tie r  R eg io n  A  c t
Serious in fr ingem en t against th e  F ro n tie r
R eg ion  A c t
B uild ing  C onstruction  A c t
R a ilw ay  Traffic  R egu la tions
P ublic  H ealth  R egu la tions
O ffen ces against th e  E d g ed  W eapons A c t
Carrying a dangerous edged  w eapon  in  a
p u b lic  place
Carrying an edged w eapon in a p u b lic  p lace  
M easures R ed u c in g  Tobacco S m o k in g  A c t
E m p lo y m e n t A c t
D elegation o f  Pow ers A c t
P opula tion  R eg istry  A  c t
P ublic  M eetings A c t
P u b lic ity  o f  D o cu m en ts  A  ct
O ther o ffe n c es  against A d m in is tra tio n  etc.
A c ts
Tax law’s
T ax Paid in A d va n ce  A c t  
Purchase a n d  Sales Tax A c t
32
Moottoriajoneuvoverolaki 
Laki polttoaineiden valmisteverosta 
Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta 
V almisteverotu slak i
Muut verolakeja vastaan tehdyt rikokset
Lagen om skatt pä motorfordon
Lagen om accis pl bränslc
Lagen om arbctsgivarens socialskyddsavgift
Lagen om päförandc av accis
övriga brott mot skattelagar
*>
<i
Tax o n  M o to r  Vehicles A c t  
F uel Tax A  ct
- E m p lo y e rs ’ Soc ia l S e cu r ity  P a ym en ts  A c t  
E xcise  Tax A c t
O ther o ffe n c e s  against th e  T ax Law s
Liite 2 JAKO RIKOSRYHM1IN
Bilaga 2 INDELNING I BROTTSGRUPPER
A p p e n d ix  2  O F F E N C E  G R O U P S
Symboli
Symbol




















R ikok sen  laatu
Brottsart
O ffen ces
La inkohta  — Lagrum - Paragraph In law
R iko slak i 
Strafflagen 
The Penal C ode
Sotaväen rikoslak i 
Strafflagen fö r krigs- 
m akten
T h e  M lllta ry  P ena1 C ode
M uut lait 
A nd ra  lagar 
O ther A  cts
Omaisuusrikokset - Egendomsbrott - O ffen ces  
against p ro p e r ty
Varkaus - Stöld - T h e f t................ 28:1-2,333;14 141
Näpistys - Snatteri - P e tty  t h e f t...........
Kavallus ja pesänkavaltaminen - Förskingring 
och bodräkt - E m b e zz le m e n t a n d  e m b e zz le ­
m en t fr o m  an e s t a t e ................
28:3
29:1 -3,30:1,40:7 136
Petos, vakuutuspetos - Bedrägeri, försäkrings- 
bedrägeri - F raud , insurance  f r a u d....... 36:l;la;2 140
Veropetos - Skattebedrägeri - F ra u d u len t tax
re tu rn...........................
Ryöstö ja kiristäminen - Rän och utpressning -
R o b b e ry  a n d  e x to r t io n . ..............
Vahingonteko — Skadegörelse - D am age to
p r o p e r t y.........................
Moottoriajoneuvon (törkeä) luvaton ^käyttöön­
ottaminen - Olovligt (grovt) tillgrepp av 
motorfordon - U n a u th o rized  (aggravated) 





Varastetun tavaran kätkeminen ja muu ryhtymi­
nen rikoksen kautta saatuun tavaraan - Häleri 
och annan befattning med gods so m ätkom- 
mits genom brott - H id ing  o r  receiving  stolen  
g oods a n d  o th e r  dea lings w ith  g o o d s  o b ta in ed
trough an o f f e n c e...................
Muut omaisuusrikokset - övriga egendomsbrott 
- O ther o ffe n c e s  in vo lv in g  p r o p e r t y......
32:1 ;3-6
29:4,33:1; 4-7; 9-13; 134-135,137
Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset -
15; 17,38:1-2; 4-5; 6a, 
1,3-4; 6-7; 10; 12-14, 
39:1—4; 6 -
Brott mot liv och hälsa - O ffen c es  against 
life  and  health
Tappo, murha, pyynnöstä surmaaminen, lapsen- 
tappo - Drip, mord, dödande pä annans be- 
gäran, bamadrip - M anslaughter, m urder, 
killing  b y  req u est, i n fa n t i c id e.......... 21:1-4 103
Törkeä pahoinpitely, tappelu, heitteillepano - 
Grov misshandel, slagsmil, utsättande - A g ­
gravated assau lt, fig h tin g , a b a n d o n m e n t o f  a
p e r s o n ..........................
Pahoinpitely, lievä pahoinpitely - Misshandel, 
lindrig misshandel - A ssa u lt, p e t t y  assault .
21£;8;11,1 
21 ri;7
Kuolemantuottamus ja liikennejuopumus - Döds- 
villande och trafikfylleri — In v o lu n ta ry  m a n ­
slaughter a n d  d ru n k e n  d r iv in g..........
Kuolemantuottamus ja varomattomuus liikentees­
sä - Dödsvillande och ovarsamhet i traflk - I n ­
vo lun tary  m anslaugh ter a n d  careless d riv ing .
219,23:1—6 
219 Tieliikennelaki ^  § 6
Muut kuolemantuottamukset - Övriga dödsväl- 
lande - O th e r  k in d s  o f  in vo lu n ta ry  m a n ­
slaughter ......................... 219
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus ja lii­
kennejuopumus - Vällande av kroppsskada 
eller sjukdom och trafikfylleri - N egligen t
causing o f  b o d ily  in ju ry  o r  an  illness and  




Sym b o l
R ikoksen  laatu
B rottsar t
O ffences
La inkohta  -  Lagrum  -  Paragraph In law
R iko slak i 
Strafflagen 
The Penal Code
Sotaväen rikoslak i 
Strafflagen för krigs- 
m akten
The M ilitary  Penal Codé
M uut lait 
Andra  lagar 
Other A  cts
8. Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus ja varo-
mattomuus liikenteessä - Vällande av kropps-
9.
skada eller sjukdom och ovaxsamhet i trafik - 
N egligen t causing o f  b o d ily  in ju ry  or an  ill­
ness and  careless d r i v in g ..............
Muut ruumiinvamman tai sairauden tuottamuk-
21:10 Tieliikennelaki ^  § 6
10.
set - övriga vällande av kroppsskada eller 
sjukdom - O ther negligent causing o f  b o d ily
in ju ry  o r  an i l l n e s s..................21:10
Muut henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset 
- övriga brott mot liv och halsa - O ther o f ­
fe n c e s  against life  a n d  hea lth ...........21:11,2; 12—13,225-6
C. Siveellisyysrikokset - Sedlighetsbrott - O ffen ces  




Alaikäiseen kohdistuva haureus - Otukt mot 
minderärig - U n ch a stity  w ith  a n  in fa n t  .
Väkisinmakaaminen - Väldtäkt - R a p e .....!
Muut siveellisyysrikokset - övriga sedlighetsbrott 









Rikokset julkista viranomaistaja yleistä järjestystä 
vastaan, perätön lausuma - Brott mot offent- 
lig myndighet och allmän ordning, osann ut- 
saga - O ffen c es  against p u b lic  a u th o r ity  a n d  
p u b lic  peace, fa lse  s ta tem en t
Väkivalta virkamiestä vastaan - Väldsamt mot- 
ständ mot tjänsteman — A ssa u ltin g  an o ffic ia l  
Haitanteko virkamiehelle - Hindrande av tjänste­
man i tjänsteutövning - Im p e d in g  an o ffic ia l
in th e  p erfo rm a n ce  o f  h is d u tie s.........
Viranomaisen erehdyttäminen, perätön lausuma
- Vilseledande av myndighet, osann utsaga
— M isleading o f  th e  au th o ritie s , perju ry  . . . .
Muut rikokset julkista viranomaista ja yleistä jär­
jestystä vastaan - Övriga brott mot offentlig 
myndighet och allmän ordning - O th er o f ­






16:3-5; 7-8a; 8-1 la; 
1 lb; 11-19; 20-25
91-97
E. Rikokset rikoslain 42, 43 ja 44 lukua vastaan — 
Brott mot strafflagens 42, 43 och 44 kapitel
- O ffen ces against chap ters 42, 4 3  a n d  4 4  o f  




Ilkivalta - Ofog - P ublic  n u is a n c e.........
Muut politiarikokset - Ovriga politibrott -  O th er  
m isd e m e a n o u rs....................
42:7
42:1 —3; 5a; 5; 8,43:4; 
7—8,44:1;4—13; 15; 
18-24; 26-27




Rattijuopumus ja huumaantuneena ajaminen - 
Rattfylleri och körning under päverkan av 
rusmedel - D ru n ken  driving  and  driving  
u n d er th e  in flu en ce  o f  in to x ica n ts  . . . . . . .  23:1; 3
Törkeä rattijuopumus - Grovt rattfylleri -  A ggra­








La inkohta  -  Lagrum  - Paragraph In law
R iko slak i 
Strafflagen 
T he Penal C ode
Sotaväen rikoslaki 
Strafflagen för krigs- 
makten
The M llita ry  Penat C ode.
M uut lait 
Andra  lagar 
O ther A cts
3. Muu liikennejuopumus - Annat trafikfylieri - 
O ther d ru n ken  d r i v in g............... 23:4-6
4. Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle - över-
iämnande av fortskaffningsmedel tili berusad
person - Yield ing  a vehicle  to  a d ru n k e n  p e r ­
son ............................ 23:7
G. Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset - övriga 
brott mot strafflagen — O th e r  o ffe n c e s  lis ted  




Murhapoltto - Mordbrand - A r s o n ........
Asiakirjan väärentäminen - Förfalskning av hand­
ling - Forgery o f  d o c u m e n t s........ . .




1 -9 ,136-6,14:1 -4a; 
4,15:1-4,18:1 -3 ,1 9 :4 -  
6,24:1-3a; 3b; 3-4,25: 
l a ; l - 2 ; 7 - l  3,26:1—4,
27:1-3 a ;  3 -4 ,3 4 6 -14 a ;
14b; 14— 16;18— 19,36: 
9 -11,37:1-3; 5-6,38:3; 









Päihderikokset - Rusmedelsbrott - In to x ic a tio n  
o ffen ces
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus - Olov- 
lig tillverkning av alkoholhaltigt ämne - Illic it
d istilla tion  o f  a lc o h o l.................
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti — Olov- 
lig forsäljning av alkoholhaltigt ämne - Illic it
sale o f  a lc o h o l..................
Alkoholipitoisen aineen nauttiminen yleisellä pai­
kalla - Intagande av alkoholhaltigt ämne pä 
allmän plats - C onsum ing  o f  a lco h o l in p u b lic  
Muut rikokset alkoholilakia vastaan — Övriga 
brott mot alkohollagen - O th e r  o ffe n c e s  
against th e  A lc o h o lic  B everages A c t ......
Huumausainerikokset - Narkotikabrott - N a r­
co tic  o ffe n c es .....................
Muut päihderikokset - Övriga rusmedelsbrott - 
O ther in to x ica tio n  o f f e n c e s............





Varomattomuus liikenteessä - Ovarsamhet i tra-
fik - Carelessness in t r a f f i c ............
Törkeä varomattomuus liikenteessä - Grov ovar- 
samhet i trafik - S erio u s carelessness in tra ffic  
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla 
- Trafikfylleri vid framforande av motörlöst 
fordon - D ru n ke n  driv ing  w ith  a n o n -m o to r-
ized  v e h i c l e.......................
Muut liikennerikokset - Övriga trafikbrott - 
O ther tra ffic  o f fe n c e s.................
Alkoholilaki 2) § 81;87






Keskiolutlaki 4), Asetus 
denaturoidusta alkoho­
listeja denaturoimisesta 5 X 
Apteekkitavarani **)
Tieliikennelaki 3) § 6,1 
Tieliikennelaki 2) § 6,2
Tieliikennelaki 2) § 8b
Tieliikennelaki "2) lu­





S y m boli
S ym bol




Lainkohta -  Lagrum  — Paragraph in law




Strafflagen för krigs- 
m akten
The M ilitary  Penal Code
M uut lait 
övriga  lagar 
Other A cts
J . Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset
- Brott mot övriga lagar och förordningar -
O ffen ces  against o th e r  A c t s  a n d  S ta tu te s
1. Laki julkisista huvitilaisuuksista - Lagen om
offentliga nöjestillställningar - P ublic  E nter- 
ta in m en ts  A c t......................
2. Luvaton poissaolo oikeudesta - Olovlig utevaro
frin ratten - A b se n c e  f r o m  c o u r t........
3. Muut sotaväen rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
- Övriga brott mot strafflagen for krigsmakten
- O ther o ffe n c e s  lis te d  in  th e  M ilitary  Penal
C o d e ...........................
4 . Muut muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt ri­
kokset - Övriga brott mot andra lagar och for- 
ordningar - O th er o f fe n c e s  against o th er  A c ts  
a n d  S ta tu t e s.......................
Laki julkisista huvi­
tilaisuuksista 10)




108, 114-118, 120, 
123, 143-157
Ks. liite 1 — Se bilaga 1 - 
See a p p e n d ix  1
1) Vägtrafik lagen — R o a d  Traffic A ct.
2) Lagen om  a lkoho ld rycker — A lc o h o lic  Beverages Act.
3) Narkotika lagen- och fö ro rdn ingen  — N arco tic  D ru gs  A c t  and Statute.
4 ) Lagen  om  mellanöl — Beer o f  M e d iu m  Strength Act.
5) Fö ro rdn ingen  om  denaturerad a lko h o l och  om  denaturering — Statutory regulations concern ing Denatured A lco h o l and Denaturation.
6) Apoteksvaru lagen — M ed icam ents Act.  ,
7 ) Vägtrafik lagen utom  § 6, 1 —2; 8 b  — R o a d  T ra ffic  A c t  e x c e p t S 6, 1 —2; 8b.
8 ) Förordn ingen  om  vägtrafik — R o a d  Traffic Statute.
9 ) M o torfo rd on fö ro rdn ingen  m.m. — M o to r  Vehicle Statute etc.
10) Lagen  om  offentliga nöjestillstä lln ingar — Public Entertainm ents Act.
11)  Rätteg&ngsbalken — Lega l Proced ure  Act.
